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No decorrer dos últimos anos, tivemos um extraordinário avanço tecnológico em todas 
as áreas do conhecimento humano, em especial na área de Tecnologia da Informação (TI), 
atribuindo às pessoas e empresas uma nova forma de comunicação e entretenimento. Como 
propulsor dessa evolução temos a Internet que provocou a quebra de diversos paradigmas de 
acesso à informação, chegando a redirecionar o modo de vida de grande parcela da 
humanidade. Com intuito de atender a população que não tem condições de possuir esses 
recursos tecnológicos, entidades governamentais e órgãos mundiais criaram diversos 
programas de Inclusão Digital que tem por finalidade disponibilizar para a sociedade acesso a 
essas novas tecnologias. Muitos desses programas são criados com objetivo político e sem se 
preocupar em realmente democratizar o acesso a esses recursos. Nesse contexto, o objetivo 
desse estudo é apresentar conceitos sobre a Inclusão Digital, abordar os temas relacionados, 
suas formas de utilização e aplicação. Em seguida é desenvolvida uma pesquisa junto à 
população de um município do Estado do Rio de Janeiro a fim termos subsídios para 
avaliarmos o real impacto, benefícios e se realmente foi eficaz a implantação do Programa de 
Inclusão Digital.  
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